













Ovaj rad ima namjeru prikazati nastavu glazbe primarnog obrazovanja 
u sljedećim europskim državama: Mađarska, Austrija, Njemačka, Fran­
cuska, Italija, Engleska, Irska, Škotska, Nizozemska, Švedska, Norveška 
i Finska. Cilj ovoga rada je usporedba nastave glazbe primarnog obra­
zovanja u europskim državama prema sljedećim karakteristikama: tko 
izvodi nastavu glazbe, kolika je satnica predviđena za nastavu glazbe, 
je li nastava glazbe samostalan predmet ili je u okviru nekog područja, 
koja su nastavna područja zastupljena u nastavi glazbe.
Uočili smo da nastavu glazbe u primarnom obrazovanju izvode četi­
ri vrste učitelja (učitelji primarnog obrazovanja, učitelji primarnog 
obrazovanja sa specijalizacijom iz nastave glazbe, predmetni učite­
lji glazbe, profesionalni glazbenici), jedan sat nastave glazbe tjedno 
uobičajen je za gotovo sve europske države, u većini država nastava 
glazbe je samostalan predmet te se gotovo u svim državama nastava 
glazbe izvodi prema tzv. integrativnom modelu, tj. modelu aktivnog 
muziciranja.
Ključne  riječi: primarno obrazovanje, nastava glazbe, glazbene aktiv­
nosti, učitelji glazbe
Uvod
Kao  instrument  za  prikupljanje  i  prikazivanje  statističkih  poda-
taka o obrazovanju unutar pojedinih zemalja na međunarodnoj  razini 
UNESCO je uveo Međunarodnu standardnu klasifikaciju obrazovanja 
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učitelj  (National System Overviews on Education Systems in Europe 
and Ongoing Reforms – Hungary, 2010). Moguća  je  i  specijalizacija 
iz područja glazbe koja omogućuje da učitelj primarnog obrazovanja 
izvoditi  nastavu  glazbe  do  šestog  razreda  osnovne  škole. Nacionalni 
nastavni plan  i program ne propisuje godišnju  satnicu za  svaki poje-
dini predmet, nego daje okvirnu satnicu u postocima za svaki nastavni 
predmet u odnosu na ukupnu godišnju satnicu po razredu (Organisation 
of the Education System in Hungary, 2008/2009). Učenici mogu birati 




















su sposobnost stvaranja glazbe i uvažavanje i vrednovanje glazbe. Prvo 
nastavno  područje,  tj.  sposobnost  stvaranja,  podrazumijeva  sljedeće 
zadatke:  pjevanje mađarskih  pjesma  te  pjesama  drugih  kultura  (ovaj 
zadatak  je u  skladu  s  tradicijom mađarske nastave glazbe),  stvaranje 
glazbe i improvizacija u kombinaciji s plesom i glumom. Drugo nastav-
no područje, tj. uvažavanje i vrednovanje glazbe, podrazumijeva emo-
cionalno  i  analitičko  slušanje glazbe, upoznavanje glazbala  i  njihove 
boje, a u višim razredima upoznavanje značajki povijesnih razdoblja te 
skladatelja i njihovih djela te učenje notacije s ciljem boljeg razumije-
















obrazovanja  navodi  se  poticanje  pjevanja, stvaranje glazbe, svjesno 
slušanje glazbe, kretanje uz glazbu i glazbeno kreativni rad uzimajući 
u obzir okruženje u kojemu dijete odrasta te uvažavanje osobne prirode 















–  spremnost  za  sudjelovanje u  izvannastavnim glazbenim aktiv-
nostima, stjecanjem potrebnih vještina.
Njemačka










propisuju  nastavne  planove  i  programe  (National System Overviews 
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on Education Systems in Europe and Ongoing Reforms  – Germany, 
2010). Stoga ne postoji jedinstven nastavni plan i program za nastavu 
glazbe, no među obrazovnim stručnjacima uvriježeno  je mišljenje da 






























Većina  škola  u  poslijepodnevnim  satima nakon obvezne  nastave 
glazbe  omogućuje  učenicima  dodatne  glazbene  aktivnosti  u  okviru 
školskih zborova, orkestara i instrumentalnih sastava koji su važni za 
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glazbenu  djelatnost  škole.  Također  je  u  posljednje  vrijeme  pojačana 
suradnja  osnovnih  škola  s  glazbenim  školama  i  privatnim  učiteljima 
glazbe.
Francuska





reda (Structures des systèmes d’enseignement et de formation en Euro­
pe – France, 2009/2010):
–  pripremni  razred  (Cours préparatoire, CP) od 6. do 7. godine 
života (1. godina osnovne škole);
–  osnovni tečaj (Cours élémentaire 1, CE1) od 7. do 8. godine (2. 
godina osnovne škole);
–  osnovni  tečaj  (Cours élémentaire 2,  CE2)  od  8.  do  9.  godine 
života (3. godina osnovne škole);
–  srednji tečaj (Cours moyen 1, CM1) od 9. do 10. godine života 
(4. godina osnovne škole)














(meNet. Music Education in France).
U francuskom nacionalnom nastavnom planu i programu za razinu 
CP i CE1 navodi se da će učenici tijekom tog razdoblja usvojiti oko de-
























































disciplinu, kreativnost, osjećaj  ispunjenosti  te estetsku osjetljivost  (The 














benika u nastavi glazbe (meNet. Music Education in England).
Irska
U  Irskoj na  primarnoj  razini  jedan  učitelj  izvodi  sve  predmete. 
Nastava glazbe je dio umjetničkog odgoja koji obuhvaća likovnu umjet­
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nost, glazbu i dramu. Pristup organiziranja satnice je fleksibilan, tj. nisu 
strogo  definirani  sati  za  svaki  određeni  predmet,  nego  je  predloženo 
minimalno tjedno vrijeme za svako predmetno područje. Umjetničkom 
području dodijeljena su tri sata tjedno (National System Overviews on 
Education Systems in Europe and Ongoing Reforms – Ireland, 2010).
Plan i program nastave glazbe temelji se na tri aktivnosti:




























Skladanje  je aktivnost koja nastoji  razviti djetetovu kreativnost  i 
jedinstvenost,  ponajprije  pružanjem mogućnosti  za  samoizražavanje. 
Dijete odabire zvučni materijal iz njemu dostupnih izvora odnosno slu-
ša i odabire izvor zvuka koji mu najbolje odgovara za ono što želi preni-






























–  slušati  različitu glazbu  i moći  prepoznati  značajke  i  pojmove; 















osmisle nastavne planove i programe (National System Overviews on 












svirati  ritamska glazbala koja koriste  za pratnju pjevanju  te da plešu 
(SLO. Nationaal expertisecentrum leerplanontwikklering).




(meNet. Music Education in The Netherlands):






















–  grafička notacija  i  stvaranje zvukova pomoću  različitih  izvora 












te  više  od osam od  trećeg  razreda. Nacionalnim propisima propisuje 
se minimalan  broj  sati  po  predmetu  (National System Overviews on 
Education Systems in Europe and Ongoing Reforms – Sweden, 2010). 
Zajamčena minimalna satnica tijekom devet godina osnovne škole za 
nastavu glazbe  je  230  sati  (Organisation of the Education System in 
Sweden, 2009/2010).




glazbenih  vještina  koje  će  učenicima  omogućiti muziciranje  i sluša­













Zadaci  nastave  glazbe  su  sljedeći  (Förordning om läroplan för 







































muziciranje i ples, skladanje i slušanje glazbe. Zadaci nastave glazbe 
























telj  primarnog  obrazovanja  (osim  nekih  predmeta,  npr.  glazbenog  i 
tjelesnog  odgoja). Glavna  karakteristika  nastavnog  plana  i  programa 
nastave glazbe  je  raznolikost.  Iako  se  nastava glazbe naziva nastava 
pjevanja, osim pjevanju posvećuje se pažnja i sviranju, slušanju glazbe, 
doživljaju i različitim kreativnim oblicima rada. Od prvog do  šestog 
razreda nastava glazbe je jedan sat tjedno. Škole imaju mogućnost od-




U prva  četiri  razreda osnovne  škole  težište  nastave glazbe  je  na 
glazbenom izričaju kroz igru i integrirane aktivnosti. Učenici se upo-
znaju s glazbom i različitim zvukovima iz okruženja te ih se potiče na 
izražavanje  i  oblikovanje  vlastitih  ideja  (meNet. Music Education in 
Finland).
U  nastavi  glazbe  učenici  će  naučiti  (Finnish National Board of 
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–  osnovni glazbeni pojmovi – ritam, melodija, harmonija, dinami-


















Usporedba nastave glazbe 




mostalan predmet  ili  je u okviru nekog područja  te koja  su nastavna 
područja zastupljena u nastavi glazbe.
Na osnovu dobivenih podataka uočili smo da nastavu glazbe naj-
češće  izvode  učitelji  primarnog  obrazovanja. U  pojedinim  državama 
učitelji primarnog obrazovanja specijaliziraju se za izvođenje nastave 
glazbe, u pojedinim državama nastavu glazbe izvode predmetni učitelji 










–  najvišu  satnicu  imaju mađarski učenici  i  to oni koji  se odluče 
pohađati višu razinu nastave glazbe.
Slika 2. Broj sati obvezne nastave glazbe u primarnom obrazovanju










sutan model aktivnoga muziciranja,  odnosno  tzv.  integrativni model 
prema kojemu su podjednako zastupljena sva područja nastave glazbe.
Tablica 1. Nastavna područja nastave glazbe primarnog obrazovanja
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telja:  učitelji  primarnog  obrazovanja,  učitelji  primarnog  obrazovanja 
sa  specijalizacijom  iz  nastave  glazbe,  predmetni  učitelji  glazbe,  pro-
fesionalni glazbenici. Možemo zaključiti da u većini europskih država 
tijekom  školovanja  studenti  učiteljskog  studija  stječu nisku glazbenu 
naobrazbu  te  da  se  specijalizacijom,  odnosno  uvođenjem  u  nastavu 
predmetnih učitelja glazbe i profesionalnih glazbenika, želi učenicima 
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This paper intends to present an overview of the teaching music at primary 
education level in following European countries: Hungary, Austria, Germany, 
France, Italy, England, Ireland, Scotland, The Netherlands, Sweden, Norway, and 
Finland. The main objective in this study was to compare the teaching music in 
primary education in European countries according to following characteristics: 
who is a teacher of music, what is the timetable provided for the teaching music, is 
that course independent or is it a part of a wider subject, what areas of study are 
represented in the teaching music.
The results show that the music courses at the primary education level are 
taught by four different types of teachers (primary education teachers, primary 
education teachers specialized in music education, music teachers, and profes­
sional musicians), that almost all European countries assign one teaching hour per 
week for teaching music, that in the most of the countries music is an independent 
teaching subject, and that in almost all countries the music teaching is done in 
accordance with the so­called integrative model, i.e. the model of active music 
making.
Key words: primary education, teaching music, musical activities, music teachers
